




















































































































　　日時：2012年 8月 1日（水）午前 10時～午後 2時
　　場所：国立ハンセン病資料館







　8月 1日（水）午前 9時 30分、西武池袋線・清瀬駅南口の改札前で集合した。参加予定






































































行った。全生園は、もとは 1909年 9月 28日、公立療養所第一区府県立全生病院として現























































　東京都内では 142名のうち、区内 138名・市部 4名であり、23区内では、本校の位置す




















1 東京 東京都 一葉記念館 樋口一葉
2 東京 足立区 足立区郷土博物館 鴨下金三
3 東京 足立区綾瀬 足立区郷土博物館 京極弥五郎
4 東京 板橋区 渋沢史料館 渋沢栄一
5 東京 板橋区 板橋区立郷土資料館 高島秋帆
6 東京 板橋区 植村昌険館 植村直己
7 東京 江戸川区 江戸川区郷土資料室 江戸川の下流の漁師
8 東京 江戸川区 江戸川区郷土資料室 水害と戦った人々
9 東京 大田区 赤毛のアン記念館 村岡花子






12 東京 大田区 品川歴史館　大森貝塚遺跡公園 モース
13 東京 大田区 品川歴史館　大森貝塚遺跡公園 モース
14 東京 大田区池上 赤毛のアン記念館 村岡花子
15 東京 大田区大森、西馬込地区 大田区立郷土博物館 村岡花子
16 東京 大田区（多摩川沿い） 川崎市市民ミュージアム 徳川家康
17 東京 大田区馬込地区 大田区立郷土博物館 宇野千代
18 東京 葛飾区 葛飾区郷土と天文の博物館 青山士
19 東京 葛飾区 葛飾区郷土と天文の博物館 遠山綱景
20 東京 葛飾区 葛飾区郷土と天文の博物館 足利義氏
21 東京 北区 渋沢資料館 渋沢栄一
22 東京 清瀬市 国立ハンセン病資料館・ 
多磨全生園
山口シメ子
23 東京 江東区白河 江東区深川江戸資料館 伊能忠敬、松平定信 
伊東甲子太郎
24 東京 江東区深川 江東区深川江戸資料館 伊能忠敬
25 東京 江東区深川・砂町 江東区深川江戸資料館 長屋に住む人々
26 東京 品川区 泉岳寺　品川歴史館 大石内蔵助
27 東京 品川区 品川歴史館 モース
28 東京 品川区 大森貝塚遺跡庭園　品川歴史館 モース
29 東京 品川区 品川歴史館 品川っ子
36
30 東京 品川区 品川歴史館 西村勝三
31 東京 品川区 品川歴史館 モース
32 東京 品川区 品川歴史館、大森貝塚 モース
33 東京 渋谷区 国立ハンセン病資料館 平沢保治
34 東京 渋谷区 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
文学館
高野辰之
35 東京 渋谷区 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
文学館
高野辰之
36 東京 渋谷区 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
文学館
北原白秋
37 東京 渋谷区 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
文学館
北原白秋
38 東京 渋谷区 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
文学館
北原白秋
39 東京 渋谷区 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
資料館
与謝野晶子
40 東京 渋谷区 世田谷区郷土資料室 豊田正治
41 東京 渋谷区 古賀政男音楽博物館 古賀政男
42 東京 渋谷区上原 古賀政男音楽博物館 古賀政男
43 東京 渋谷区西原 東京都水道歴史館 玉川兄弟
44 東京 渋谷区鉢山町 白根記念渋谷区郷土博物館・ 
文学館
農業を営む人々
45 東京 新宿区 新宿区立新宿歴史博物館 夏目漱石
46 東京 新宿区 新宿区立新宿歴史博物館 夏目漱石
47 東京 新宿区 新宿区立新宿歴史博物館 夏目漱石
48 東京 新宿区 新宿区立新宿歴史博物館 夏目漱石
49 東京 新宿区 漱石山房・新宿歴史博物館 夏目漱石
50 東京 新宿区牛込地区、神楽坂 新宿区立新宿歴史博物館 夏目漱石
51 東京 杉並区 杉並区立郷土博物館分館 井伏鱒二
52 東京 杉並区 杉並区立郷土博物館 内田秀五郎
53 東京 杉並区荻窪 杉並区立郷土博物館 与謝野晶子
54 東京 墨田区本所両国 江戸東京博物館 芥川龍之介
55 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 鵜飼をする山田さん
56 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 珂碩上人
57 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 斎藤寛斎
58 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 斎藤寛斎
59 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 斎藤寛斎
60 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 斎藤寛斎
61 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館、 
松陰神社
吉田松陰




63 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 
世田谷代官屋敷
井伊直弼
64 東京 世田谷区 世田谷区立郷土資料館 
大場代官屋敷
大場弥十郎
65 東京 世田谷区 世田谷代官屋敷 大場弥十郎
66 東京 世田谷区 せたがや平和資料室 玉川兄弟
67 東京 世田谷区駒沢 世田谷区立郷土資料館 吉田松陰
68 東京 世田谷区桜上水 世田谷区立郷土資料館 斎藤寛斎
69 東京 世田谷区用賀 世田谷区立郷土資料館 玉川兄弟
70 東京 世田谷区若林 松陰神社 吉田松陰
71 東京 世田谷区（目黒区） めぐろ歴史資料館、 
玉川総合支所、玉川神社
豊田正治
72 東京 台東区 一葉記念館 樋口一葉
73 東京 台東区上野 旧岩崎邸庭園 岩崎久弥
74 東京 中央区佃 タイムドーム明石 徳川家康
75 東京 中央区佃 石川島資料館 平野富二
76 東京 中央区日本橋 江戸東京博物館 日本橋の町人たち
77 東京 中央区日本橋 タイムドーム明石 
中央区立郷土博物館
長谷川時雨
78 東京 中央区日本橋小伝馬町 伝馬町処刑場跡 吉田松陰
79 東京 千代田区 千代田区立日比谷図書文化館 徳川家康
80 東京 千代田区 千代田区立日比谷図書文化館 玉川兄弟






83 東京 豊島区巣鴨 豊島区郷土資料館 伊藤伊兵衛
84 東京 豊島区巣鴨 豊島区郷土資料館 伊藤伊兵衛
85 東京 中野区 中野区立歴史民俗資料館 中島菊夫
86 東京 中野区 中野区立歴史民俗資料館 中島菊夫
87 東京 中野区 中野区立歴史民俗資料館 中島菊夫
88 東京 中野区新井 国立ハンセン病資料館 アルマウェル・ハンセン
89 東京 西東京市 西東京市郷土資料室 井口忠佐衛門
90 東京 練馬区 練馬区役所 上野徳次郎
91 東京 練馬区 練馬区立石神井公園 
ふるさと文化館
手塚治虫
92 東京 練馬区 練馬区立石神井公園 
ふるさと文化館
太田道灌
93 東京 練馬区石神井町 練馬区立石神井公園 
ふるさと文化館
照姫




95 東京 日野市 日野市立新選組の 
ふるさと歴史館
近藤勇、土方歳三
96 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 中島歌子
97 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 樋口一葉
98 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 森鴎外
99 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 樋口一葉
100 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 夏目漱石、樋口一葉 
森鴎外、石川啄木
101 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 松尾芭蕉
102 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 小川笙船
103 東京 文京区 文京ふるさと歴史館 夏目漱石
104 東京 文京区小石川 小石川後楽園 水戸光圀
105 東京 文京区本郷 文京ふるさと歴史館 相良知安
106 東京 文京区、台東区 三菱史料館　旧岩崎邸庭園 岩崎弥太郎
107 東京 港区 岡本太郎記念館 岡本太郎
108 東京 港区 岡本太郎記念館 岡本太郎
109 東京 港区 岡本太郎記念館 岡本太郎
110 東京 港区 東京タワー 内藤多仲
111 東京 港区 畠山記念館 畠山一清
112 東京 港区 港区立港郷土資料館 福澤諭吉
113 東京 港区 港区立港郷土資料館 森泰吉郎・稔
114 東京 港区 港区立港郷土資料館 福沢諭吉
115 東京 港区 港区立港郷土資料館 尾崎紅葉
116 東京 港区 港区立港郷土資料館 江原素六
117 東京 港区 港区港郷土資料館 
慶應義塾大学　三田キャンパス
福沢諭吉







120 東京 港区赤坂 さんさん赤坂 勝海舟
121 東京 港区赤坂 港区立港郷土資料館 勝海舟
122 東京 港区港南 港区立港郷土資料館 勝海舟
123 東京 港区白金台 北里柴三郎記念室 北里柴三郎
124 東京 港区白金高輪 泉岳寺 赤穂浪士
125 東京 港区台場 港区立港郷土資料館 江川太郎左衛門
126 東京 港区高輪 北里柴三郎記念室 北里柴三郎
127 東京 港区～品川区 港区立港郷土資料館 北里柴三郎
128 東京 武蔵野市 江戸東京たてもの園 玉川清右衛門




130 東京 目黒区 目黒雅叙園 湯川秀樹
131 東京 目黒区 目黒区美術館 古茂田守介
132 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 青木昆陽
133 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 青木昆陽
134 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 青木昆陽
135 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 香取正彦
136 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 五島慶太
137 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 徳川家康、前田利為
138 東京 目黒区 めぐろ歴史資料館 
八雲中央図書館
オスカル・ケルネル
139 東京 目黒区自由が丘 めぐろ歴史資料館 栗山久次朗
140 東京 目黒区東が丘 世田谷区立郷土資料館 井伊直弼
141 東京 目黒区中目黒 めぐろ歴史資料館 五島慶太
142 東京 目黒区祐天寺 めぐろ歴史資料館 倉片英蔵
143 神奈川 川崎市 川崎市市民ミュージアム 田中休愚
144 神奈川 川崎市 川崎市市民ミュージアム 田中丘隅
145 神奈川 川崎市 町田市立自由民権資料館 
常設展　武相の民権
山上卓樹
146 神奈川 川崎市 川崎市市民ミュージアム 持田春吉
147 神奈川 川崎市多摩区 川崎市市民ミュージアム 小泉次太夫






150 神奈川 横浜市 神奈川県立歴史博物館 ペリー
151 神奈川 横浜市 横浜市歴史博物館 生麦事件の時代の庶民
152 神奈川 横浜市 横浜開港資料館 マシュー・ペリー
153 神奈川 横浜市 横浜市歴史博物館 吉田勘兵衛
154 神奈川 横浜市 横浜市歴史博物館 吉田勘兵衛
155 神奈川 横浜市港北区大倉山 大倉精神文化研究所 
（大倉山記念館）
大倉邦彦
156 神奈川 横浜市港北区菊名 横浜市歴史博物館 吉田勘兵衛
157 埼玉 埼玉県 吉見百穴 つくった人々？
158 埼玉 川口市 川口市立文化財センター 井沢弥惣兵衛
159 埼玉 川口市 埼玉県立歴史と民俗の博物館 渋沢栄一
160 埼玉 川越市 川越市立博物館 太田道灌
161 埼玉 さいたま市 埼玉県立歴史と民俗の博物館 渋沢栄一
162 埼玉 さいたま市 埼玉県立歴史と民俗の博物館 渋沢栄一
163 埼玉 さいたま市 さいたま市立博物館 井沢弥惣兵衛
164 埼玉 さいたま市 さいたま市立博物館 井沢弥惣兵衛
165 埼玉 さいたま市 さいたま市立博物館 井沢弥惣兵衛
166 埼玉 さいたま市 さいたま市立浦和博物館 井沢弥惣兵衛
40
167 埼玉 深谷市 深沢史料館・晩香廬・青淵文庫 渋沢栄一
168 埼玉 蕨市 蕨市立歴史民俗資料館 高橋新五郎
169 千葉 千葉県 市立市川歴史博物館 伊能忠敬
170 千葉 市川市 市立市川歴史博物館 東山魁夷
171 千葉 市川市 市立市川歴史博物館、 
考古博物館
坪井玄道
172 千葉 市川市八幡 市川市歴史博物館 坪井玄道
173 千葉 浦安市 浦安市郷土博物館 浦安の漁師、 
熊川好生市長
174 千葉 浦安市 浦安市郷土博物館 地元の漁師たち
175 千葉 浦安市 浦安市郷土博物館 熊川好生
176 千葉 浦安市 浦安市郷土博物館 山本周五郎
177 千葉 浦安市 浦安市郷土博物館 山本周五郎
178 千葉 柏市柏 柏市郷土資料展示室 杉村楚人冠
179 千葉 千葉市幕張 国立ハンセン病資料館 小笠原登
180 千葉 松戸市 江戸東京博物館 徳川家康
181 千葉 松戸市 戸定歴史館　戸定邸 松戸覚之助
182 千葉 松戸市 松戸市立博物館 川上善六
183 千葉 松戸市二十世紀ヶ丘 松戸市立博物館 松戸覚之助
184 愛知 愛知県 犬山城白帝文庫歴史文化館 池田恒興（２代目城主）
185 愛知 豊川市 豊川稲荷・寺宝館 寒巌義尹、東海義易
186 京都 京都市左京区岩倉上蔵町 岩倉具視幽棲旧宅・対岳文庫 岩倉具視
187 佐賀 唐津市 旧唐津銀行 辰野金吾
188 静岡 静岡県 浜松城 徳川家康
189 栃木 日光市 日光東照宮 徳川家康
190 長野 軽井沢追分 堀辰雄文学記念館 堀辰雄
191 広島 広島市 原爆資料館 ヒロシマの被爆者













































































































































































































































































































































































































































































































































































Cooperation between a Junior High School and a 
Museum in Implementing the New Course of Study: 
Deepening Knowledge of One’s Own Hometown
Abstract
　A deeper study of tradition and culture is thought to be important in the new course of 
study set by the Ministry of Education for junior high school students in Japan. How can 
this be achieved in social studies education? One answer to this question was proposed 
by Ryuta Tsuboi, a researcher of social studies education, and Satoru Mizutani, a teacher 
at Toyo Eiwa Junior High School. They devised a homework assignment in the form of 
a study report, gave the assignment to 192 seventh grade students, and evaluated the 
reports submitted by the students.
 From the results it was found that a deeper study of tradition and culture can occur 
in social studies education by implementing such a study report as an assignment. 
Students not only learned about the historical characters that appeared in their 
textbooks, but also discovered information about other persons who had contributed to 
their hometowns. Furthermore, by requiring students to visit local museums, notifying 
the curators of the museums ahead of time, and requiring students to ask the curators 
for more information about their particular topics of interest, students’ learning was 
deepened even further.  　  
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